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(Kahramanlar Destanı): Rıza Tevfîk
Kıymet bilir meslekdaşlanmiz, Hindistan dönüşü Beyrut’dan geçişleri sırasında 
filozof Rıza Tevfik’in hatırını sormağa, hatır 
almağa gitmişler. Sıhhatte imiş, felsefe lügati­
ni bitirmeğe çalışıyor, dil meseleleri üzerine de 
eserler hazırlıyormuş. Bu haberleri yazan gaze­
teler, yurda dönmek istediği halde tek geçim 
vasuası olan dost Ürdün hükümetinden aldığı küçücük tekaüt 
maaşım kaybetmemek için gurbet elinde mıhlanmak zorunda 
kaldığını da hüzün sezilen satırlarla bize bildirdiler. Filozof, va­
tanını şiddetle özlemiştir. Bu sıla sızısını — bana iki yıl kadar 
önce gönderdiği bir mektuptan bazı cümleleri hiç bir yerine 
dokunmadan kapye etmek suretile —  size kendi kaleminden din­
letmeği bir vazife sayıyorum:
“ İstanbula, Geliboluda Hamzabey sahiline, tzmlre, Ed i me­
ye ve bütün Türk yurdlarma şiddetle iştiyakım var. Hattâ her 
tarafı kahramanlıklar ve zaferler hatıratı ile dolu olan mübarek 
toprakları bu sefer dikkatle gezeyim ve heyecanla tetebbü ede­
yim ile bir büyük (Kahramanlar Destanı) yazayım, ondan sonra 
öleyim ve çok sevdiğim bir köşede ebediyen rahat yatayım diye 
temrnni ediyorum. Hakikati hal şu ki cidden her yeri gezmek ve 
görmek istiyorum. Mezara yaklaşan insanların en tabiî arzusu 
bu olsa gerektir: Güzel dünyayı bir daha görmek isterler. Bizim­
kisi de öyle... Şüphe yok ki içinde doğup kucağında büyümüş 
olduğum memleketi her yerden evvel ve her yerden çok görmek 
isterim. Her ne kadar bizim ziyaretimiz, mahiyeti itibarile bir 
haccülveda’ olsa da yine eş dost ve konu komşu ile helâllaşmak 
iyi bir şeydir. Nice senelerdenberi kemali hasretle Lübnan ve 
Antakya dağlarına bakıp:
R E F İ K  
H A LI  D 
K A R A Y
Eğil dağlar, eğil de üstünden aşam!
diye söylenip duruyorum. Zavallı refikam da.
ölmeden, bir daha yavruma kavuşaml
diverek sözlerime dem tutuyor.”
İşte yetmiş sekiz yaşındaki içli şair ve büyük âlimin mania 
beklediği ve candan diled;ğî budur: Yurda dönebilip bir (Kah­
ramanlar Destanı) yazabilmek.,
Taha Toros Arşivi
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